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Cognition of Care Workers about Condition of the Elderly with Dementia 























































































5年未満 44 (24.6) 49 (27.4) 93 (52.0) 
5年以上10年未満 27 (15.1) 35 (19.6) 62 (34.6) 
10年以上20年未満 10 ( 5.6) 12 ( 6.7) 22 (12.3) 
20年以上 o ( 0.0) 2 ( 1.1) 2 ( 1.1) 




10代 2 ( 1.1) o ( 0.0) 2 ( 1. 1) 
20代 43 (24.0) 35 (19.6) 78 (43.6) 
30代 19 (10.6) 33 (18.4) 52 (29.1) 
40代 9 ( 5.0) 13 ( 7.2) 22 (12.3) 
50代以上 8 ( 4.5) 17 ( 9.5) 25 (14.0) 
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47.輿奮 4.06 .812 4.15 .808 3.98 .812 1. 385 
48.視力 3.37 .879 3.42 .906 3.33 .859 .705 
49. レクリエーションの参加状況 3.41 .884 3.44 .866 3.38 .903 .503 
50.幻覚 3.70 .885 3.70 .980 3.70 .802 一.003
51.暴力的な行動 4.09 .833 4.14 .802 4.06 .859 .595 
52.活気 3.96 .860 4.16 .766 3.79 .900 2.965卒牢
53.入浴が自分でできるか 3.39 .885 3.23 .912 3.47 .852 1. 778 t 
54. ー 異食 4.18 .803 4.26 .787 4.12 .816 1.135 
5.他者とのかかわり 3.71 .896 3.78 .935 3.65 .863 .927 
56.機嫌 3.80 .870 3.94 .857 3.68 .869 1. 964 t 
57.失禁 3.68 .914 3.67 .922 3.69 .913 一.198
58.意欲 3.72 .807 3.84 .782 3.62 .819 1. 802 t 
59.生活のリズム 3.71 .789 3.79 .786 3.64 .790 1.244 
60.姿勢 3.57 .874 3.84 .858 3.35 .826 3.901*牢
61.怒りっぽさ(易怒性) 3.72 .848 3.90 .860 3.57 .812 2.632牢卒
62.食欲 3.85 .871 4.05 .835 3.68 .869 2.853牢牢
63.話につじつまがあうかどうか 3.35 .907 3.35 .951 3.35 .875 一.009
64.不潔 3.88 .832 3.95 .820 3.83 .800 1. 021 
65. 3.70 .832 3.88 .842 3.56 .800 2.562* 
6.無関心 3.41 .904 3.54 .909 3.31 .890 1. 757 t 
67.物忘れ 3.32 .891 3.33 .822 3.32 .948 .127 
68.更衣が自分でできるか 3.28 .848 3.28 .794 3.28 .894 .066 
※t .05<p<.lO *p<.05 *キp<.Ol
※t値については、ユニット介護職員と非ユニット介護職員間でt検定を行った結果得られた悠である。
表5 認知症高齢者の状態把握に関する費関填自の因子分析
盟関項段 I因子 E閤子盗因子 ν国子 V国子共通性
「身体状態」
37.膜下状態 .830 .019 .132 .039 .206 .750 
36.血圧 .810 .042 .017 .115 .138 .691 
34.脈拍 .755 .059 .004 .198 .085 .620 
32.体調 .739 .032 .165 .091 .227 .634 
40.痛み .700 .082 .287 .063 .173 .613 
21.発熱 .681 .156 -.013 .118 .258 .569 
30.筋力 .681 .173 .225 .236 .084 .607 
31.ふらつき .661 .114 .349 .060 .150 .597 
11.呼吸 .633 .261 .063 .231 .165 .554 
29.身体の動き .619 .190 .367 .128 .106 .582 
62.食欲 .588 .074 .302 .317 .266 .614 
28.視野 .569 .309 .229 .214 .017 .518 
26.聴力 .566 .359 .303 .059 .008 .544 
48.視力 .549 .295 .263 .237一.139 .534 
46.巧綴動作(指先の動き) .464 .441 .190 .317 .023 .546 
52.活気 .437 .203 .264 .346 .303 .513 
4. うつ状態 .428 .233 .331 .343 .117 .479 
45.食事が自分でできるか .425 .388 .413 .123 .005 .517 
53.入浴が自分でできるか .425 .422 .323 .165 -.130 .506 
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f言語・認知能力J
14.字が読めるかどうか .171 .727 .024 .369 .086 .571 
13.字が書けるか .201 .715 -.050 .091 .092 .571 
3.物の名前が替えるかどうか .087 .709 .230 .135 .134 .600 
20.指差したものがわかるかどうか .148 .649 .189 .193 .368 .521 
24.場所がわかるかどうか .022 .648 .308 .138 一.011 .535 
10.短期記憶力 一.014 .642 .256 .172 .177 .539 
12.歌が歌えるかどうか .212 .640 -.009 .141 .154 .498 
35.時間がわかるかどうか .198 .603 .109 .217 .183 .495 
25. ジェスチャーがわかるかどうか .280 .594 .125 .134 .203 .505 
19.長期記憶力 .094 .570 .127 .195 .146 .409 
18.物の用途がわかるかどうか .126 .546 .207 .138 .149 .399 
68.更衣が自分でできるか .359 .540 .315 .318 一.070 .625 
63.話につじつまがあうかどうか .088 .472 .431 .294 .071 .507 
16.注意カ .296 .463 .259 .333 .080 .487 
8.話の内容 一.050 .452 .388 .123 .219 .420 
3. 自分をわかっているかどうか .087 .427 .218 .041 .256 .305 
67.物忘れ 一.053 .409 .273 .335 一.047 .360 
9.口数 .155 .399 .323 .193 .181 .357 
「不適応状態j
39. 1M関 .177 .124 .684 .215 .174 .591 
51.暴力的な行動 .218 .145 .639 .120 .081 .498 
41.妄想 .104 .292 .577 .206 .089 .479 
47. .386 .138 .574 .142 .152 .541 
61.怒りっぽさ(易怒性) .145 .165 .525 .410一.046 .494 
64.不潔 .292 .217 .518 .369 一.050 .日O
27.排j世が自分でできるか .404 .462 .513 .010 .030 .640 
38.縁限 .459 .087 .478 .183 .286 .562 
59.生活のリズム .240 .193 .468 .410 .192 .519 
65.大声 .101 .185 .443 .425 一.004 .422 
57.失禁 .244 .323 .440 .222 .006 .406 
54.異食 .256 .073 .439 .169 .285 .375 
50.幻覚 .050 .365 .438 .272 .089 .409 
7.攻撃的な言動 .053 .194 436 .071 .318 .336 
15.溶ち着き .272 .303 .331 .221 .218 .372 
「生活意欲J
58. ;ilま欲 .271 .263 .199 .559 .244 .555 
42.身だしなみ .281 .295 .182 .557 .239 .567 
43.服装 .354 .297 .131 .513 .238 .550 
60.姿勢 .392 .171 .193 .505 .146 .496 
5.他者とのかかわり .200 .307 .219 .504 .296 .524 
49. レクリエーションの参加状況 .186 .434 .216 .453 .162 .500 
56.機嫌 .275 .253 .275 .451 .329 .526 
23.発語の状態 .350 .347 .245 .431 .220 .538 
6.無関心 .219 .247 .297 .424 .034 .378 












.253 .162 .049 
.500 .132 一.053
.296 .194 .202 
.075 .413 .298 
.236 .202 .100 
.272 .349 .104 
10.20 9.31 6.81 
15.00 13.70 10.01 
15.00 28. 70 38. 71 
.177 .671 .574 
.197 .554 .616 
.124 .489 .421 
.041 .478 .495 
.174 .467 .354 
























結果、第 I因子「身体状態J(t=2.07， p<. 05)、第E国子「言語・認知能力J(t= -2. 23， p<. 05)、第






介護経験 年齢 身体状態言語・認知能力不適応状態 生活意欲 対人・情緒
介護経験 1.000 
年齢 .554 1. 000 
身体状態 .098 .190 1.000 
-認知能力 .264 .239 .003 1. 000 
不適応、状態 .024 .014 .024 .041 1. 000 
生活意欲 .093 .033 .030 .056 .068 1. 000 
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